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La actividad agrícola y consecuente necesidad de aumento de la producción ha dado origen a 
paisajes más simples y homogéneos. Ejemplo de ello son las vastas plantaciones de olivo 
intensivo y en seto, por toda la región de Alentejo. El mantenimiento de infraestructuras 
ecológicas puede generar varios beneficios en términos de conservación de la biodiversidad 
funcional, llevando a su aumento en el ecosistema agrario, como el incremento de artrópodos 
predadores, parasitoides y polinizadores y de su acción. Debido a su abundancia, la estabilidad 
de las poblaciones y los hábitos alimenticios las hormigas desempeñan un papel de gran 
importancia en el olivar. El objetivo de este trabajo fue estudiar la abundancia y diversidad de 
formicídeos en el olivar ecológico del Alentejo. 
Se seleccionaron dos áreas paisajísticas constituidas por cuatro parcelas de olivar en modo de 
producción ecológica y una parcela contigua de dehesa (Quercus rotundifolia Lam.). Las 
parcelas de olivar mantenían una cubierta vegetal espontánea y / o sembrada y en la parcela de 
dehesa dominaba el estrato herbáceo. En cada parcela se colocaron 12 trampas de caída con 
etilenglicol, con excepción de la parcela tres donde sólo se colocaron 8 trampas. Estas trampas 
fueron dispuestas en tres líneas distanciadas 40-50m entre sí. La recogida de formicídeos se 
realizó en los días 28 de mayo, 3, 11 y 18 de junio de 2014. 
Se recogieron 7482 especímenes, de los cuales 3928 son formicídeos. Estos individuos 
pertenecen a 12 géneros. Los géneros más abundantes fueron Aphaenogaster (40,8%), Messor 
(23,4%) y Cataglyphis (13,0%). Los géneros Temnothorax y Lasius sólo surgieron en la parcela 
de montado. La abundancia de formicídeos se verificó más elevada en las parcelas de olivar 
(20,6%) en comparación con la parcela de montado (17,6%). 
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